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Action 
du Thio bis - (hydroxydichlorophényle) 
sur les Cestodes des Ruminants 
par J. GUILHON et M. GRABER 
Les Cestodes parasites des Ruminants très fréquents dans les 
régions tropicales peuvent sans doute être détruits par diverses 
substances connues, plus ou moins efficaces (solution de S04 Cu, 
sels d'étain, dichlorophène ... ) ; mais comme ces helminthes sont 
fréquemment associés aux Trématodes dans l'organisme des 
mêmes hôtes (ovins, bovins, caprins) il apparaît plus économique 
de tenter de traiter les sujets parasités par un mélange de corps 
ou mieux par un seul corps à action helminthicide polyvalente qui 
serait capable de détruire ou de chasser simultanément les Tréma­
todes et les Cestodes du tube digestif. 
Le Thio bis (hydroxydichlorodiphényle) ou bithionol qui s'est 
révélé actif à l'égard des Cestodes des carnivores, de Moniezia 
expansa et de Raillietina cesticillus (ENzrn et CoLGLAZIER 1960) 
nous est apparu capable de remplir ce rôle. 
Quelques chercheurs japonais ont apporté de nouvelles précisions 
sur le pouvoir cestodicide du bithionol non seulement à l'égard des 
Davainéidés (SAWADA, 1958-1960, KoNno, 1958), mais aussi contre 
Moniezia expansa et M. benedeni (FUKUI, 1960) parasites de l'in­
testin grêle du mouton. Les doses proposées contre ces deux der­
niers Anoplocéphalidés seraient de 70 à 100 mg/kg. Nous avons 
également étudié l'action du bithionol sur les Cestodes parasites 
des bovidés. 
Les expériences furent effectuées sur 18 bouvillons âgés de 12 à 
22 mois, pesant de 80 à 160 kg. 
Les six sujets traités, en mauvais état général, polyparasités, 
porteurs de Cestodes furent soumis à une diète de 20 heures avant 
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le traitement et furent ensuite placés dans des enclos individuels. 
Les fèces prélevées chaque jour, furent broyées dans l'eau et exami­
nées attentivement pour prélever tous les proglottis de Cestodes 
expulsés. Dix jours après le traitement les animaux étaient abattus 
et leur tube digestif soigneusement examiné pour découvrir la 
présence des scolex de Moniezia benedeni ou de Thysaniezia ofJilla. 
Les proglottis recueillis dans les excréments quotidiennement et 
ceux récoltés durant l'autopsie furent pesés séparément. 
La comparaison des chiffres obtenus, groupés dans le tableau 
ci-contre, permet d'apprécier l'efficacité de l'anthelminthique 
administré, en suspension dans l'eau à la bouteille. 
Doses Nombre Poids 1 Pourcen- 1
en d'ani- des Parasites tage Scolex 
mg/kg maux animaux en cause d'effi- 1caci té 
--- 1 1 ----
10 1 132 kg M oniezia benedeni 0% I++:+ 15 1 105 kg Thysaniezia O()illa 100 % 20 2 168-120 kg - 100 % 1 i 25 2 99-112 kg - 100 % 
L'examen du tableau montre que les exemplaires de Thysaniezia 
Milla observés dans l'intestin grêle de 80 p. 100 des Bovidés africains 
sont complètement chassés y compris le scolex par le bithionol. 
Les Cestodes sont rapidement intoxiqués et sont éliminés en petits 
fragments cependant bien visibles à l'œil nu. Il est plus malaisé de 
découvrir les scolex à l'extrémité des parasites fragmentés et en 
voie de lyse. Parallèlement aux essais thérapeutiques 12 bouvillons 
dont les poids variaient de 82 à 117 kg ont reçu des doses uniques 
de 50 à 150 mg d'anthelminthique qui furent toutes bien tolérées, 
sauf la dernière qui peut provoquer de la diarrhée accompagnée 
d 'inappétence et de tristesse passagères. 
CONCLUSIONS 
En résumé : les recherches que nous avons entreprises pour pré­
ciser les propriétés cestodicides du Thio bis (hydroxydichlorophé­
nyle) ou bithionol s·emblent permettre de conclure : 
1° que ce corps est actif à la dose unique de 15 mg/kg contre 
Thysaniezia orilla parasite de l'intestin grêle des Bovidés ; 
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2° que son coefficient chimiothérapique de 7 à 10 offre une cer­
taine marge de sécurité ; 
3° que compte tenu de nos recherches antérieures il apparaît 
capable à la dose unique de 25 mg/kg de chasser simultanément les 
Cestodes et les Trématodes de l'organisme des Bovidés. 
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